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LABOR CULTURAL DE LA DIPUTACIÚN 
Patronato Instiiutos Locales 
La Diputación acordo aprobar la creación de un Patronato Provincial que bajo el nom-
bre del insigne pedagogo gerundense Francisco Eiximenis, integrarà los Institutos de Estu-
dies Locales y todos aquelloa Centros Comarcales o Locales que así lo deseen, conservando, em-
però, cada uno de ellos, au autonomia de organización y funcionamiento. 
El Patronato, nutrido con fondos provinciales, distribuirà las subvenciones anuales a 
sus integrantes, en méritos a la labor realizada por cada uno de ellos, proponiéndoles, a su vez, 
el estudio y divulgación de aquellos trabajos que se juzguen de interès. 
Excavaciones en Ullastret 
Una nueva Campana de Excavaciones, la 13." se desarroUa en Ullastret. 
Previamente la Comisión de Educación, Deportes y Turismo, presidida por el Iltmo. Sr. 
Don Juan de Llobet Llavari, efectuo una visita al yacimiento y Museo con el fin de coordinar 
cuantos servicios requiere el Monumento. 
En dicha visita, ae concretaron con los técnicos respectivos las dotaciones que requiere y 
se propuso y aprobó la redacción de un proyecto de iluminación de las murallas exteriores e 
interior del Poblado; la ràpida ejecución de las obras de abastecimiento de agua y telefono; 
el estudio de su repoblación forestal, en armonía con su suelo; la redacción de un proyecto de 
urbanización de su explanada central con vistas a un posible aforo de espectàculos; y el pro-
grama de excavaciones, propiamente dicho, con persecución de dos fines: búsqueda de la ne-
cròpolis, y, el estudio de una trinchera perpendicular a la muralla, que permita conocer la com-
posición estratigràfica interior y exterior a la misma y dar la cronologia de las sucesivas fasea 
de construcción. 
Protección al Teatro 
Por la Diputación, se està impulsando a través de au Servicio de Extensión Cultural, la 
realización de un cicló teatral, con representaciones, en distintas localidades de la provincià, 
de aquellas obras mas destacadas y que por su dificil montaje y presentación quedarían iné-
ditas en nuestras salas. 
Las Agrupaciones "Arlequín", de Figueras, y "Proscenium", de Gerona, preparan con-
cienzudamente esta realidad, que a no dudar enorgullecerà a propios y extrafios. 
Y aquí, podemos repetir aquellas palabras del sefior Presidente de la Diputación, cuan-
do decía que la Corporación ya no era una extrana a los pueblos de su provincià, pueato que con 
sus servicios se había llegado al corazón mismo de sus gentes. 
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